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I 
摘 要 
根据人力资本理论的观点，教育水平是决定个人收入的关键因素。教育收益
率则从定量上描述了教育水平对收入的影响程度。本文关注我国农民工的教育收
益率，希望通过研究教育水平对农民工收入的影响程度，以及影响教育收益率的
因素，从而为提高农民工收入的政策制定提供一些参考。 
本文利用中国家庭收入调查项目 2007（CHIP2007）流动人口数据，采用分
位数回归和工具变量法对农民工教育收益率进行估计和分析。在此基础上，本文
得出以下主要结论。 
第一，我国农民工的整体教育收益率偏低，所有分位点上回归结果不超过
7%。第二，比较不同分位点的教育收益率，可以发现：农民工的教育收益率会
随着收入水平的提高而提高。但是，在以配偶受教育年限为工具变量的回归中，
教育收益率并未表现出这种递增趋势。此外，随着收入水平的提高，不同阶段教
育收益率的变化趋势也有所不同。第三，对不同教育阶段的回归结果表明：在较
低收入分位点上，中专教育的收益率最高；在较高收入分位点上，大专及以上的
教育收益率最高；高中教育的收益率则低于初中和中专教育。第四，市场分割因
素对农民工教育收益率有着显著影响。在加入了虚拟变量的回归中，教育收益率
一般会有不同程度的下降，表明农民工教育收益的实现部分依赖于特殊的就业方
式。但是，教育收益率的变化趋势并未因此受到多大影响。 
在上述结论的基础上，本文提出了以下政策建议，包括：推进义务教育；发
展职业教育；支持农村学生接受高等教育；推进劳动力市场改革和户籍制度改革。 
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Abstract 
I 
Abstract 
According to human capital theory, education level is the key factor in 
determining personal income.Rate of return to education describle quantitatively the 
impact of educaton on personal income.This paper focuses on the rate of return to 
education of migrant workers, hoping to provide some reference for policy 
formulation to improve migrant workers’ income,by studying the degree of influence 
of education on migrant workers’ income and factors affecting rate of return to 
education .  
In this paper, according to China Household Income Project 2007 (CHIP 2007) 
data about migrant workers,we estimate and analyse the rate of return to education 
using quantile regression and instrumental variables approach.On the basis of it,we 
make the main conclusions as following. 
At first, the rate of return to education of migrant workers is low, regression 
results on all the quantiles do not exceed 7%. Second, it can be found that the rate of 
return to education of migrant workers will increase as income levels increased,when 
comparing the rate of return to education on different quantiles.However,the rate of 
return to education doesn`t exhibit this increasing trend in the regression using 
spousal schooling years as the instrumental variable. Moreover, with income levels 
increasing,the changing trend of rate of return to different education  levels also 
vary.Third, the regression results with respect to different levels of education show 
that: in the lower tail of the earnings distribution, the rate of return to secondary 
education is highest;rate of return to college education is highest in the upper tail;The 
rate of return to senior high education is lower than the junior high education and 
technical secondary education.Last,the factors of market segmentation have a 
significant impact on the rate of return to education.The rates of return to education 
will decrease in the regression adding a variety of dummy variable,which indicate that 
the realization of migrant workers’ returns to education to some extent depend on the 
special way of employment.But,the changing trend of  rate of return to education  
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II 
has not been much affected by it. 
Based on these conclusions, the paper puts forward the following policy 
recommendations, including: promoting compulsory education; to  develop the 
vocational education; Supporting rural students in receiving the higher 
education;promoting the reform of the labour market and the household registration 
system reform. 
 
Key Words：Rate of return to education; Migrant workers; Quantile regression
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第一章 绪论 
1.1 问题的提出及研究意义 
1.1.1 问题的提出 
在经济增长和社会进步的过程中，教育一直发挥着十分重要的作用。1960
年，舒尔茨提出了“人力资本”的概念，并逐步发展为人力资本理论。人力资本
理论的产生和发展，加深了人们对于教育经济价值的认识和理解，并逐步形成了
一个对教育推动经济增长内在机制的理论解释：教育活动有助于形成人力资本，
而人力资本是一项重要的生产要素，和物质资本一起对经济增长有着巨大的推动
作用。 
人力资本与物质资本的不同之处在于，它是以个人为载体的。因此，人力资
本在推动经济发展的同时，也为个人创造了巨大的收益。其实，人们很早就认识
到了，教育能够提高个人收入，改变个人社会地位。人力资本理论的贡献在于：
它详细阐明了其内在机制。经济学者此后对教育的经济价值进行广泛而深入的讨
论。出于定量分析的需要，学者们提出了教育收益率的概念，并围绕这一概念开
展研究，取得了非常丰富的成果。 
自上世纪 90 年代初以来，国内学者开始关注我国的教育收益率问题，这方
面的研究文献逐渐增多，并积累了一定的成果。纵观这些研究成果可以发现，大
多数学者是根据城镇居民的样本数据，开展关于教育收益率的研究，也有部分学
者专门研究农村教育收益率问题；而本文则是以农民工的教育收益率为研究对象。
从广义上讲，凡是以非农工作为主业的农村人口，均可称之为农民工。这个定义
涵括了本地农民工和外出农民工两大群体。实际上，部分关于农村居民教育收益
率的文献，其研究对象是农村居民非农劳动的教育收益率。这部分文献也可视为
关于本地农民工教育收益率的研究。文中所称的农民工是包括上述两种类型农民
工的，但以外出农民工为主。 
农民工是一个特殊的群体，是在独特的城乡二元经济结构的背景下产生的。
自 1978 年开始的农村经济体制改革，极大解放了农村生产力，促进了农村经济
的发展。农业劳动生产率的提高，使得农村地区产生了大量的剩余劳动力。之后，
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国家对农村市场松绑，鼓励商品经济的发展，促进了农村非农经济的发展，兴起
了大量的乡镇企业，吸收了农村剩余劳动力，这就产生了本地农民工；另一方面，
城镇化的推进和第二、第三产业的发展，则吸收了更多的农村剩余劳动力，催生
了庞大的外出农民工群体。但是，农村剩余劳动力在转移过程中，户籍性质并未
发生变化；这也是许多问题产生的根源。当前，农民工已然成为我国产业工人的
主体，为我国经济建设作出了巨大贡献，但却并未充分享受到经济发展的成果。
根据统计局的数据显示①，2014 年农民工的就业行业主要是低端行业，其中制造
业和建筑业的比例最大，分别为 31.4%和 22.2%。农民工平均月收入为 2864 元，
远低于城镇工人平均工资。另一方面，农民工的权益得不到有效保障。62%的农
民工未签订劳动合同，将近 1%的农民工被拖欠工资，人均被拖欠工资为 9511
元。农民工参加“五险一金”的比例较低，参保比例最大的工伤保险也不过 26.2%
的人参保。城乡二元结构体制的存在，使得农民工无法真正融入到城市中去，而
只能在城市和农村之间不断迁徙。这个特殊群体的教育收益率水平及其特征，是
本文所要研究的主要问题。 
1.1.2 研究意义 
本文关注的对象是农民工教育收益率，其主要研究意义在于： 
首先，教育收益率是衡量教育投资收益的指标，是个人进行教育决策的参考
依据。理性的个人可以根据教育收益率，对教育投资进行成本收益分析，从而做
出效用最大化的教育决策。 
其次，本文采用了分位数回归，对农民工教育收益率进行计量分析。通过分
析不同分位点上的教育收益率，可以总结出教育的收入分配效应，有助于判断农
村教育资源配置的合理性。 
再次，教育收益率可以间接反映出劳动力市场的发育和健全程度。在教育收
益率的估计模型中，劳动力市场被假设为是完全竞争的，人力资本水平是工资水
平的决定因素，诸如地区、就业单位所有制和行业等因素对工资水平没有影响。
这个假设较为严格，在实际研究中，往往会添加虚拟变量，对模型进行扩展。通
过比较教育收益率估计值在加入虚拟变量前后的变化情况，可以大致判断出劳动
                                                 
① 数据来自国家统计局网站，http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201504/t20150429_797821.html 
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力市场上这些因素的影响。 
最后，研究农民工教育收益率问题还具有一定的政策意义。对农民工这一群
体教育收益率的具体估计，可以为政府制定城乡间的教育资源投入和分配政策提
供有益参考。对农民工教育收益率影响因素的研究，揭示了可能的市场分割现象。
对不同收入分位点和不同阶段教育收益率的研究结论，可以作为国家制定农村教
育政策的依据。 
1.2 教育收益率的界定 
教育收益率的提出和人力资本理论是息息相关的。人力资本理论强调了劳动
者知识技能的重要性，而教育则是形成人力资本最重要的方式。因而教育被视为
和物质资本投资一样重要的人力资本投资活动，教育投资的收益和收益率的概念
由此产生。 
根据主体的不同，教育投资的收益可以分为个人收益和社会收益。教育的个
人收益是指个人因接受教育、自身人力资本水平提高而获得的收入增长。这里的
收入主要是指个人在劳动力市场上获得的收入，其他类型收入因无法通过劳动力
市场取得，且与教育水平关系不大而被排除在外。教育的社会收益是指整个社会
从教育投资中获得的收益，包括了个人收益和外部收益。教育事业的发展能够促
进知识和技能的传播，从而有力地推动经济的发展和社会的进步，这就构成了教
育的外部收益。 
同样地，教育收益率也可以分为个人收益率和社会收益率。本文探讨的是农
民工工资水平和教育水平的关系，主要关注的是个人教育收益率。在估计个人教
育收益率时，常用的方法包括内部收益率法和明瑟收入函数法，其估计结果可分
别称为内部收益率和明瑟收益率。内部收益率是指令教育收益和教育成本的现值
之和相等的一个贴现率。而明瑟收益率则是指多接受一年教育，个人收入水平的
增长幅度。本文的实证分析是以明瑟收入函数法为基础展开的，因此如无特殊说
明，下文所述的教育收益率是指明瑟收益率。 
1.3 本文的结构 
本文基于中国家庭收入调查项目 2007年（CHIP2007）的流动人口调查数据，
运用分位数回归方法，对不同收入分位点农民工的教育收益率进行实证研究。此
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外，引入工具变量解决遗漏能力变量的问题，并与分位数回归结果进行对比。本
文的主要结构安排如下： 
第一章，绪论：简要介绍了研究的背景，阐述其研究意义，并概括了本文的
框架结构。为了研究的便利，对教育收益率的概念进行界定，明确了研究对象仅
限于个人教育收益率。 
第二章，文献综述：对教育收益率研究方面的国内外文献进行了简要回顾。
在回顾现有文献的过程中，主要的关注点包括教育收益率的估计结果、计量方法
的选择及其可能的偏误和不同群体间教育收益率的差异及其解释。最后，对现有
的研究成果进行了总结。 
第三章，数据描述与模型设定：在实证研究之前，对样本进行简单的筛选，
并以描述性统计方式对样本中收入、受教育年限等关键变量的分布特征和相互关
系进行分析。同时，简单介绍了本文所采用的计量模型及其相关设定问题。 
第四章，教育收益率的实证分析：本章是本文的核心部分。根据 CHIP2007
流动人口调查数据，进行分位数回归，估计不同收入分位点上农民工的教育收益
率。考虑到劳动力市场存在诸多准入壁垒，劳动力无法自由流动的情况，在回归
模型中引入了性别、地区和就业单位所有制等控制变量，以得到更为准确的教育
收益率估计值。同时，尝试在回归中引入工具变量，对教育收益率进行估计，分
析其变化情况。 
第五章，结论和政策建议：根据描述性统计和实证研究的分析结果，归纳了
本文的主要结论，并提出相应的政策建议。 
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第二章 文献综述 
2.1 国外教育收益率的文献综述 
自人力资本理论提出以来，教育和人力资本的关系被反复提及，教育收益率
成为经济学研究的一个重要领域。学者们对教育收益率的定义、估计方法以及变
化趋势等进行了深入的研究，积累了相当丰富的研究成果。 
由于计量方法选择和数据来源方面的差异，不同学者关于教育收益率的研究
结论往往不同。Psacharopoulos & Partinos（2004）在尽量保证可比性的基础上，
对教育收益率的相关文献进行梳理和归纳，总结了学者们的研究成果和教育收益
率的一些特征。首先，不同国家间的横向对比结果显示，教育收益率和经济发展
水平呈现出负相关关系。以明瑟收益率的估计结果为例，世界教育收益率的平均
水平为 9.7%，其中低收入国家的平均水平为 10.9%，中等收入国家为 10.7%，而
高收入国家仅有 7.4%。从地区角度来看，欧洲北美地区的教育收益率偏低，而
拉丁美洲和撒哈拉以南非洲地区的教育收益率较高，亚洲地区的教育收益率大致
在平均水平。其次，不同教育阶段中，中等教育收益率最低，且大部分国家的初
等教育收益率最高，只有欧洲、中东和非 OECD 的北非国家高等教育收益率高
于初等教育。再次，女性的整体教育收益率高于男性。但是具体到不同的教育阶
段，情况各有不同。同样是接受中等教育，女性的收益率为 18.4%，高于男性的
13.9%。而男性接受初等教育和高等教育的收益率分别为 20.1%和 11.0%，高于
女性的 12.8%和 10.8%。最后，教育的私人收益率高于社会收益率，原因在于对
教育的公共补贴，以及在估计社会收益率时，无法将所有的社会收益涵括在内。 
有学者对教育收益率的估计方法进行了比较分析。Kara（2010）根据土耳其
家庭调查数据，分别采用了内部收益率法和明瑟收入函数法对教育收益率进行估
计。对比二者的结果后发现：由于考虑了教育投入成本，且土耳其的高等教育成
本有所上升，内部收益率法的估计显示教育收益率呈现出边际递减特征；而明瑟
收入函数法的估计结果则呈现出相反的特征。同时，内部收益法估计的教育收益
率高于明瑟收入函数法的估计。综合来看，内部收益率法能够更为准确地反映出
教育投资的回报率，而明瑟收入函数法则更全面地反映了不同受教育年限导致的
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收入差异。一般而言，明瑟收入函数法在教育收益率的估计中应用更加广泛，下
文提到的文献均是以此作为基础展开研究的。 
教育收益率在不同群体间的差异及其原因是学者们长期重点研究的问题。由
于经济发展水平、市场发育程度及个体异质性等方面的原因，教育收益率存在着
性别差异、城乡差异和地区差异等。学者们在研究中，一般会对这些差异中的一
种或几种进行分析，部分学者尝试着给出一个合理的解释。Trostel et al（2002）
根据 ISSP（International Social Survey Program）1985～1995 数据，对 28 个国家
中不同性别人群分组进行回归，结果显示大部分国家的女性有着更高的教育收益
率，只有荷兰、新西兰、北爱尔兰和西班牙四个国家例外。在分别引入父亲、母
亲和配偶的教育背景作为工具变量进行回归后，结果仍然表明女性的教育收益率
整体上高于男性，但出现了较多的例外情形。 
Asadullah（2006）根据 1999～2000 年孟加拉家庭收入与支出调查的数据，
按照城乡和性别分组进行回归。其中，OLS 的估计结果显示，教育收益率存在
显著的性别差异和城乡差异：男性和女性的教育收益率分别为 6.2%和 13.2%，
女性高出一倍以上；城镇地区教育收益率较农村地区高出 2.4 个百分点。在考虑
了样本选择问题，并运用 Heckman 两步法进行回归后，女性教育收益率不变，
男性则上升为 6.3%，性别差异依然较大；城乡地区教育收益率则均维持不变。 
Patrinos & Sakellarious（2006）通过分组回归的方式，研究了委内瑞拉教育
收益率的性别差异。1992～2002 年，委内瑞拉女性的整体教育收益率一直高于
男性。但是具体到不同教育阶段时，男性教育收益率高于女性的情况也不少，且
不同年份不同阶段教育收益率的性别差异并无一定规律。此外，在考察不同收入
分位点上教育收益率的性别差异时发现，男性教育收益率随着收入水平的上升而
下降，女性则正好相反。在不同分位点上，女性教育收益率普遍高于男性，唯一
的例外是 1995 年 0.9 分位点上的回归结果。总体上看，教育收益率的性别差异
随着收入的提高而减少。Patrinos & Sakellarious 研究还表明，委内瑞拉的教育收
益率在 20 世纪 90 年代中叶前不断下降，之后开始呈现出上升趋势。就不同教育
阶段而言，初级和中级教育的收益率相对稳定，大学教育收益率波动较大，经历
了先减后增的过程，但始终低于初级和中级教育收益率。另外，其分位数回归结
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果显示，随着收入水平的上升，教育收益率呈明显的下降趋势。 
Dougherty（2005）尝试对教育收益率的性别差异做出解释，认为教育存在
双重效应：虽然教育同时提高了男性和女性的劳动生产率，但是也减少了性别歧
视等因素对女性收入的影响，从而相对地提高了女性的收入水平。Dougherty 还
提出了几个可能的解释：一是女性的学习意愿更强、成绩更好，而这是受教育年
限所无法反映的；二是工作特征与个人职业选择的共同作用，在教育因素未对收
入起重要作用的职业中，女性样本比例不足；三是男性和女性在工作经验和受教
育年限内生性方面的差异，导致了二者教育收益率的差别。 
Backman（2014）利用瑞典 1998～2008 年 16～65 岁人口的数据，探讨了教
育收益率的地区差异。Backman 认为教育收益率存在明显的“区位红利”（location 
premia），区位因素对教育收益率有着重要影响。在回归分析中，为了消除工作
经验与其平方项之间的共线性，进行了中心化处理。采用双向固定效应模型的估
计结果显示，大都市地区（metropolitan municipality）的教育收益率显著高于外
围地区（peripheral municipality），二者之差大致在 2%左右。大都市基础设施更
完善、市场环境更优越、劳动力市场更加多元化且知识溢出效应更突出，这些都
有助于提高教育收益率。Backman 认为，若将瑞典独特的教育制度和工资平等化
的传统考虑在内，教育收益率的地区差异将会更加显著。 
也有学者根据针对本国特殊情况，研究不同群体间的教育收益率差异问题。
Dutta（2006）根据 1983 年、1993 年和 1999 年调查数据的研究显示，印度正式
职工和非正式工不同教育阶段的收益率变化存在显著差异。印度正式职工的教育
收益率随着教育层次的提高是先减少后增加的。但是对非正式工而言，接受中等
以上阶段的教育对收入几乎没有影响，部分回归系数甚至为负；只有初等教育的
回归系数，在不同模型中均为正数。类似于双重效应，Dutta 认为教育同时提高
了个体获得正式岗位的机会和工资水平，二者均有助于提高教育收益率。 
2.2 关于中国教育收益率的研究综述 
自上世纪 90 年代以来，国内学者开始关注教育收益率问题，相关的研究文
献逐渐增多。学者们的研究主要关注教育收益率的演变趋势、不同群体间的差异
以及劳动力市场分割的影响。 
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中国教育收益率自上世纪 90 年代以来有了显著的提高，这已成为学界的共
识。李实和丁赛（2003）利用社科院经研所的住户抽样调查数据，对 1990 年到
1999 年城镇居民的教育收益率进行研究，结果发现中国城镇居民的教育收益率
在 90 年代不断上升，由 2.5%提高到 8.4%。钟甫宁和刘华（2007）根据 CHNS1989
年到 2004 年数据，对中国城镇居民教育收益率及其变化趋势进行了研究，结果
发现总体教育收益率和不同教育阶段的收益率均有了显著提高。赵力涛（2006）
根据 1996 年“当代中国的生活史和社会变迁”数据的研究结果表明，中国农村
地区的教育收益率有了显著提高，达到了 6%左右，但距发展中国家 14.4%的平
均水平仍有较大差距。农村地区教育收益率的提高，可以归因于村级非农经济的
发展以及大量农村劳动力从农业部门向非农部门的转移。邓曲恒（2009）利用
CHIP1988、1995 和 2002 的调查数据，对农民从事非农活动的教育收益率进行研
究，结果发现：教育收益率从 1988 年的 1.32%上升到 2002 年的 4.89%，在分别
采用不同计量方法修正测量误差、能力变量遗漏偏误和异质性等问题后，其回归
结果依然支持这一趋势。 
性别差异一直是教育收益率研究领域的热点，学者通常采用分组回归的方式
对此进行分析。Chen & Hamori（2009）利用 CHNS2004 年和 2006 年数据研究
了中国城镇地区的教育收益率，按照性别分组进行 OLS 估计和以配偶教育水平
为工具变量的 IV 估计，同时运用 Heckman 两步法对女性组样本选择问题进行修
正，其研究结果表明：首先，中国教育收益率的 OLS 估计值低于其他转型国家，
而 IV 估计值则高于其他转型国家；其次，对比 OLS 和 IV 估计结果，发现 OLS
明显低估了教育收益率；最后，采用 OLS 估计时，男性教育收益率略高于女性，
但采用 IV 估计时，女性教育收益率高于男性；在修正女性样本选择偏误之后，
这一差异更加突出。Wang（2013）根据 CHIP1995、2002 城镇家庭数据，进行工
具变量分位数回归，结果显示：女性的教育收益率普遍高于男性，二者之差在
1.6%到 4.7%之间。同时，位于不同收入分位点上，性别差异的大小也有所不同。
一般而言，低收入分位点上的性别差异大于高收入分位点，但并未呈现出严格的
递减趋势。不同于其他研究，赵力涛（2006）的计量分析结果表明，男性教育收
益率显著高于女性，主要原因在于非农经济的发展是教育收益率提高的主要动力，
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